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Penelitian yang berjudul â€œKerajinan Rencong di Desa Meunasah Blang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utaraâ€• ini
mengangkat masalah tentang makna motif yang terdapat pada kerajinan rencong, fungsinya, dan  struktur wujud serta makna bentuk
kerajinan rencong tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna motif, fungsi, dan struktur wujud serta makna
bentuk kerajinan rencong di Desa Meunasah Blang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa
Meunasah Blang Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi non-partisipan, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan (men-display), dan verifikasi. Hasil analisis dalam
penelitian ini menunjukkan motif yang terdapat pada kerajinan rencong di desa Meunasah Blang kecamatan Tanah Pasir kabupaten
Aceh Utara pada dasarnya kerajinan rencong ini tidak terlepas dari motif-motif khas Aceh diantaranya: Bungong Jeumpa sebagai
simbol bunga kebanggan bagi masyarakat Aceh, Awan Si Oen  dijadikan sebagi lambang kesatupaduan masyarakat Aceh, Awan
Meucanek melambangkan makna kemakmuran dan kesuburan, Gigo Darut melambangkan kekuatan orang Aceh dalam menghadapi
persoalan besar,  Taloe Ie (likok) diibaratkan seperti gelombang air diartikan sebagai gerakan yang mencerminkan bahwa Aceh
memiliki banyak daerah serta adat-istiadat yang berbeda namun tetap sama. Maka, jika diamati dari keseluruhan hubungan struktur
bentuk rencong terdapat kalimat Arab yang menghasilkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi kerajinan rencong di desa
Meunasah Blang kecamatan Tanah Pasir kabupaten Aceh Utara adalah selain sebagai senjata berperang, rencong juga difungsikan
sebagai sovenir.  Struktur wujud dari rencong itu sendiri dibentuk dari huruf-huruf aksara arab seperti: Ba, Sin, Mim, Lam, Ha, dan
Ra. 
